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13 3 13 0 
13 2201763530 STEVEN CAHYADI 13 3 13 0 
14 2201767642 PATRICIA RINNA 13 3 13 0 
15 2201772125 BRYANT 13 3 13 0 
16 2201772945 VERENCIA LAW 13 3 13 1 
17 2201773241 AUSTIN EDRA 13 3 13 0 
18 2201774925 INDERA HERLANDA 13 3 13 1 
19 2201775120 RENALDO 13 3 13 0 




13 3 13 0 
22 2201784503 NOVALDO 13 3 13 0 
23 2201789145 CINDY LEONI 13 3 13 0 
24 2201791401 JONATHAN KEVIN 13 3 13 0 
25 2201793445 
I MADE KRISHNA 
PARITRANAYA 








13 3 13 0 
28 2201795791 INAGEA 13 3 13 0 
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13 3 13 0 
37 2201816341 ANGIE 13 3 13 0 
38 2201816404 DYAH AYU HANIFA 13 3 13 1 
39 2201817792 KALEB FINNEY 13 3 13 0 
40 2201818132 RAKA DWIPUTRA 13 3 13 0 
41 2201818145 RYAN RICARDO 13 3 13 1 
42 2201823315 BERNARD WILLIAM 13 3 13 1 
43 2201824690 TASYA AZZAHRA 13 3 13 1 
44 2201826935 WENSIN HALIM 13 3 13 0 
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Undergraduate FM-BINUS-AA-FEV-11/R2
BINUS University 17/08/2020 21:10:40
MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MKTG6059 - Integrated Marketing Communication
Class : LC23
Lecturer : D3766 - Dr. Pantri Heriyati, S.E., M.Comm.







1 2201729631 FILBERT BERNARDY 90 90 95 92 A
2 2201732342 FERNANDO JUSLIM 90 75 75 81 B+
3 2201737570 MONICA ANDINI ERWINTA 90 90 100 93 A
4 2201751726 MUHAMMAD HARDITA ABRAR
HABIBI
60 70 80 69 C
5 2201752565 VIRGINIA ANTOINETTE
CYNARA
90 75 85 84 B+
6 2201753555 CLIF EVAN TJAHYADIKARTA 90 75 75 81 B+
7 2201758152 ADRIAN KURNIAWAN 90 80 80 84 B+
8 2201759413 DANIEL CHANIAGO 90 70 70 78 B
9 2201760195 VANIA MARSHA KRISTIANI 90 95 95 93 A
10 2201760333 VANIA 90 85 100 92 A
11 2201761790 MICHELLEA IVANA QUINN
BUDIYANTO
90 85 90 89 A-
12 2201763013 AYLIEN AZARIA SOEWIGNYO 90 85 80 86 A-
13 2201763530 STEVEN CAHYADI 90 80 80 84 B+
14 2201767642 PATRICIA RINNA 90 80 90 87 A-
15 2201772125 BRYANT 90 85 100 92 A
16 2201772945 VERENCIA LAW 90 85 90 89 A-
17 2201773241 AUSTIN EDRA 90 80 75 83 B+
18 2201774925 INDERA HERLANDA 85 70 75 78 B
19 2201775120 RENALDO 90 80 95 89 A-
20 2201776722 JASMINE KIRANA 90 80 85 86 A-
21 2201780171 KEVIN GENTA BUANA 90 75 80 83 B+
22 2201784503 NOVALDO 90 85 95 90 A
23 2201789145 CINDY LEONI 90 85 95 90 A
24 2201791401 JONATHAN KEVIN 90 75 80 83 B+
25 2201793445 I MADE KRISHNA
PARITRANAYA
90 70 70 78 B
26 2201794220 NATHANAEL KRISPO 90 75 90 86 A-
27 2201794492 TIFFANY NADJAMUDDIN 90 85 95 90 A
28 2201795791 INAGEA 90 90 95 92 A
29 2201802153 ALEXANDRA SHERLY OMEGA 85 75 75 79 B
30 2201807242 FARHAN RIFQI EFFENDI 60 70 80 69 C
31 2201808554 RIVIERA LIMAWAL 90 75 85 84 B+
32 2201809512 AL HAYYU MAULIDTA 85 80 75 81 B+
33 2201810893 NABILAH FITRI ARISANTI 90 85 100 92 A
34 2201811946 DAVID TIRTO TEDJOKUSUMO 90 80 75 83 B+
35 2201813195 JIMMY WIJAYA 90 90 100 93 A
36 2201814121 STANLEY OWEN KUSUMA 90 70 75 80 B+
37 2201816341 ANGIE 90 85 100 92 A
38 2201816404 DYAH AYU HANIFA 90 80 90 87 A-
39 2201817792 KALEB FINNEY 90 80 75 83 B+
40 2201818132 RAKA DWIPUTRA 90 90 90 90 A
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41 2201818145 RYAN RICARDO 0 0 0 0 E
42 2201823315 BERNARD WILLIAM 90 80 95 89 A-
43 2201824690 TASYA AZZAHRA 90 85 90 89 A-
44 2201826935 WENSIN HALIM 90 95 100 95 A
45 2201827023 GABRIEL VINEYARD 90 90 100 93 A
46 2201828221 ALDYTH PRATAMA
TANUBRATA
90 80 80 84 B+
47 2201828562 AKMAL RIZKI FADILLAH 90 80 80 84 B+
48 2201831216 FAISAL SULTAN ZULFIKAR 85 75 75 79 B
49 2201831222 ANANDA SIRHINDI HAYAT 90 80 75 83 B+
50 2201832502 ELIZABETH JESSICA
MARIANA TOBING
90 80 80 84 B+
51 2201835151 JONATHAN RIYANTO LAYADI 90 85 80 86 A-
52 2201837213 FASYA BELLA ANNISA 90 90 90 90 A
53 2201837384 AISHAH FIQIH BUDIANSYAH 90 75 75 81 B+
54 2201840965 MUHAMMAD DAMAR FADILA 90 75 75 81 B+
55 2201842724 MATTHEW MAKIMIAN 0 85 0 26 E
56 2201849390 AHMAD BRAM SATRIA 0 70 75 44 E
57 2201852353 LEVIN JOSE SANTOSO 90 80 80 84 B+
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